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入学時 実習後 入学時 実習後 入学時 実習後
???????????
意欲的な ― 無気力な 1.76 1.59 1.84 1.86 1.69 1.38
明るい ― 暗い 2.30 2.30 2.19 2.38 2.30 2.12
積極的な ― 消極的な 2.16 1.81 1.68 1.70 2.05 1.41
元気な ― 疲れた 2.38 2.22 2.57 2.30 2.43 2.24
陽気な ― 陰気な 2.03 1.73 1.89 1.92 2.08 1.72
活発な ― 不活発な 2.43 2.05 2.16 2.30 2.19 2.12
敏感な ― 鈍感な 1.41 1.51 1.49 1.51 1.46 1.45
外交的な ― 内向的な 1.16 0.97 1.32 1.19 1.26 0.80
愉快な ― 不愉快な 2.11 1.86 2.16 1.95 1.96 1.57
得点平均 1.97 1.78 1.92 1.93 1.94 1.65
??????????????
理解力のある ― 理解力のない －0.08 0.51 0.05 0.51 －0.29 －0.01
きちんとした ― だらしのない －0.19 0.35 0.11 0.54 －0.50 －0.11
頼もしい ― 頼りない 0.14 0.78 0.19 0.68 －0.31 0.11
落ち着いた ― 落ち着きのない －1.32 －0.76 －1.41 －0.43 －1.46 －1.12
安定した ― 不安定な －0.49 －0.51 －0.57 －0.11 －0.78 －0.61




ない －0.30 0.35 －0.03 0.46 －0.36 －0.22
伝達力のある ― 伝達力のない －0.24 0.19 －0.27 0.35 －0.41 －0.12
静かな ― うるさい －1.30 －0.97 －1.32 －0.65 －1.19 －0.99
まじめな ― ふまじめな 0.22 0.54 0.11 0.89 －0.28 0.18




かわいらしい ― にくたらしい 2.27 2.30 2.59 2.50 2.32 2.12
好きな ― 嫌いな 2.16 2.35 2.57 2.51 2.00 1.92
気持ちのよい ― 気持ちの悪い 1.68 1.68 2.03 2.00 1.28 1.45
良い ― 悪い 1.73 2.16 2.14 2.24 1.89 1.78
得点平均 1.96 2.13 2.33 2.31 1.88 1.82
?????????
話したい ― 話したくない 2.41 2.16 2.73 2.43 1.92 1.77
遊びたい ― 遊びたくない 2.43 2.14 2.78 2.49 1.93 1.85
だっこしたい ― だっこしたくない 2.41 2.19 2.84 2.46 2.08 2.03
ふれたい ― ふれたくない 2.35 2.22 2.81 2.49 2.01 1.92
得点平均 2.40 2.18 2.79 2.47 1.99 1.89







































































































































































































































































































































































































10) 保育所保育指針：第一章 総則　第二章 子どもの発達，厚
生労働省告示第百四十一号，平成二十年三月二十八日
11) 市江和子：小児看護学における子どものイメージに関する
研究― 1980年代から90年代の小児看護文献をもとに―，
日本赤十字愛知短期大学紀要13：39―44，2002．
医療保育科学生と看護科学生の子どもイメージの比較 67

